






























































































て，ブリトン語系ではウェールズ語の ‘march’ が，またゴイデリック系ではアイルランド古語の ‘marc’
が，使われるようになっていった。
中世になると，ロマンス語のなかのラテン語 ‘caballus’ の影響で，ウェールズでは ‘cafall’ または








ザンの黒い本』（Llyfr Du Caerfyrddin, c.1100）が考えられる。その他にも，『レデルッフの白い本』
（Llyfr Gwyn Rhydderch, c.1300－25），『ヘルゲストの赤い本』（Llyfr Coch Hergest, c.1375－1425），
そしてまた，「ペニアルス写本16」（‘Peniarth MS16’, c．1100）の中にもいくつかの例を見ることがで















































































































































冬を越した駿馬」（‘（g）orwyd penlluchlwyt pedwar gayaf guylgygwng carngragen, a frwyn eur






























































































































した濃い栗毛の馬」（‘yd oed balffrei gwineudu a mygen burgoch idaw kyngochet a’r kenn yn barawt
（235） ―26 ―





















































froenuoll drud awyduawr eskyrnbrach’）（410）と描かれている。馬上試合に明け暮れた武人たちに
好まれた，すぐれた体格と気質をもった馬たちの姿がより詳細に描かれているのが分かる。いずれ
もノルマンの社会で珍重される軍馬のイメージである。

















































































（2） Ceredig J. Davies, Folk-Lore of West and Mid-Wales（Aberystwyth,1911; reprint Llanerch Publishers,
1992）, p.173－4による。
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